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L’Ajuntament crea un nou web que aglutina totes les
empreses, organismes, consorcis i fundacions en un nou
exercici de transparència
Es tracta de la primera vegada que els ciutadans tenen a un sol clic informació organitzada i
sistematitzada dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats
mercantils, consorcis, fundacions i associacions 
 
Aquesta informació existia fins ara de manera parcial i disgregada i impedia disposar d’una
fotografia sencera dels ens dependents de l’Ajuntament que gestionen el 43% del
pressupost municipal
L’Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més en el seu compromís de garantir la màxima transparència i posar a
l’abast dels ciutadans la major informació possible disponible. En aquest sentit ha incorporat informació referent a
les diferents empreses, organismes autònoms, consorcis i fundacions on participa l’Ajuntament i a través dels
quals es presten bona part dels serveis als ciutadans.
 
Els ens dependents són entitats instrumentals de l’Ajuntament que han contribuït a la descentralització dels
serveis públics. La complexitat de la gestió i aquesta voluntat d'eficiència han determinat que històricament
l'Ajuntament de Barcelona exerceixi bona part de les seves competències a través de diferents empreses i
organismes municipals, com ara l’Institut Municipal de Mercats o Barcelona Activa.
 
Ens aquest moments formen part del Grup Ajuntament un total de 4 Entitats Públiques Empresarials, 9
organismes autònoms administratius i 13 societats anònimes, 11 consorcis , 5 fundacions i 2 associacions.
Alhora l’Ajuntament de Barcelona participa de forma minoritària en 23 societats i en més d’un centenar de
consorcis, fundacions i associacions. 
 
En total, un 43,27 % del pressupost municipal, amb un total de 7.229 treballadors, és administrat a través de les
diferents empreses i ens municipals.
 
Es tracta de la primera vegada que s’ordena i s’aglutina informació sobre les funcions i composició d’aquests ens
i que s’organitza i es publica dins del web municipal. Es tracta d’un clar exercici de transparència que
sistematitza i posa a l’abast dels ciutadans tota la informació que fins ara existia, de manera parcial i disgregada,
i impedia disposar d’una fotografia sencera de totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia que tenien alguna
relació o dependència amb l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Aquesta web permetrà mantenir actualitzada, de manera contínua, la composició del Grup Ajuntament.
 
La nova pàgina web inclou informació de: 
­ Organismes autònoms locals
­ Entitats públiques empresarials
­ Societats mercantils municipals
­ Societats mercantils amb participació minoritària
­ Consorcis
­ Fundacions
­ Associacions
 
Tota la informació es pot consultar a: 
 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio­municipal/ens­dependents
http://ajuntament.barcelona.cat/es/organizacion­municipal/entes­dependientes
 
